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Dalam undang-undang Republik Indonesia no 7 tahun 1996 tentang pangan, menyebutkan bahwa pangan
merupakan hak asasi bagi setiap individu.  dalam penelitian ini tanaman pangan utama yang akan dibahas
adalah padi, jagung, dan kedelai. algoritma clustering, salah satunya k-Means clustering dapat diterapkan
terhadap data produksi hasil pertanian Dinas PErtanian PErikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara,
menampilkan beberapadaerah dengan hasil produksi pertanian yang beragam jumlah produksinya.untuk itu
diperlukan pengelompokkan daerah potensial penghasil padi, jagung, dan kedelai untuk mengetahui daerah
mana saja yang menghasilkan jumlah produksi banyak ataupun produksi sedikit. pembagian kellompok
daerah dapat dilakukan berdasarkan luas panen (Ha), jumlah produksi (ton) dan tahun panen.hasilnya
adalah sebuah gambaran yang menunjukkan pengelompokkan daerah per kecamatan berdasarkan hasil
produksi padi, jagung, dan kedelai.
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in the legislation of the Republic of Indonesia No. 7 of 1996 on food, mention that food is a human right for
every individual. in this study the main food crops that will be discussed are rice, corn, and soybeans.
clustering algorithms, one for k-Means clustering can be applied against agricultural production data
Department of Agriculture Fisheries and livestock Banjarnegara district, featuring beberapadaerah with the
results of extensive agricultural production, the number of production. for it is required of the potential areas
in which producers of rice, corn, and soybeans to know which areas are producing many amounts of
production or the production a bit. Division of regional groups can be done based on extensive harvest (Ha),
the number of production (tons) and the year of harvest. the result is a picture that shows the regional
grouping per sub based on the results of the production of rice, corn, and soybeans.
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